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тощем в настоящее время формате отечественного профессионального образования 
реальных возможностей для этого нет. Попытки внедрения образовательных стандар­
тов 3-го поколения, реализующих, по мнению их разработчиков, компетентностный 
подход не привели к сколько-нибудь серьезным изменениям в реальной практике 
профессионального образования. Реальные предпосылки занятия образуемым пози­
ции заказчика на свое образование можно обнаружить, на наш взгляд, в Болонском 
соглашении, однако, несмотря на законодательную и административную поддержку 
со стороны государства, существует явно выраженное сопротивление вузовских ра­
ботников его внедрению. Причины этому могут быть разные. Мы не будем углублять­
ся в этот вопрос, а только констатируем факт заключающийся в том, что субъектная 
позиция образуемого в современном профессиональном образовании России не пред­
полагается и если и существует, то скорее как девиация.
Попытка управления развитием, претендующая на стратегичность должна 
базироваться на реально существующих закономерностях, а не на мифах и преду­
беждениях. На наш взгляд (и не только наш), основной тренд развития человечес­
кого потенциала связан с обретением каждым человеком субъектности, предпола­
гающей, с одной стороны, способность к выбору целей и средств деятельности, 
а с другой, ответственность за этот выбор. В том случае, если мы полагаем, что 
отечественное профессиональное образование должно встраиваться в этот тренд, 
то в его рамках образуемый должен иметь возможность стать в позицию заказчи­
ка на свое образование. Это базовая предпосылка становления профессионального 
образования инновационного типа.
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Последние годы в системе российского образования происходят инноваци­
онные изменения, требующие инновационной готовности на уровне образователь­
ных учреждений, мобильностью и включенностью в них педагогов. Обеспечить 
данные условия в ОУ стало профессиональной задачей руководителей, что стано­
вится возможным через использование мотивационных технологий.
Особенность состояния системы образования заключается в том, что ее рефор­
мирование происходит на фоне высокой динамики изменений в обществе, неодно­
родности и ограниченности ресурсов образовательных учреждений. В этих условиях 
число новых проблем и порожденных ими новых задач, работать над решением кото­
рых приходится образовательным учреждениям, неуклонно возрастает. Многие из 
них принципиально новы и не могут быть решены на основе сложившегося опыта, 
что усложняет управленческую деятельность. Проблема изучения мотивационных 
технологий выступает как одна из актуальных в системе педагогического и управлен­
ческого знания. Анализ теории и практики управления образованием (С. Г. Вершлов- 
ский, В. Ю. Кричевский, В. С. Лазарев, А. М. Моисеев, Н. В. Немова, М. М. Поташ­
ник, П. И. Третьяков, К. М. Ушаков, Л. И. Фишман, Р. X. Шакуров, Т. И. Шамова 
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и др.) показывает, что в современных условиях руководители, из всех типов органи­
зационных ресурсов, наибольшее влияние способны оказать на человеческие ресур­
сы. Это означает, что совершенствование работы ОУ может быть достигнуто преиму­
щественно за счет лучшего их использования и предполагает целенаправленную де­
ятельность управленцев в этом направлении, в том числе по мотивации трудового по­
ведения педагогического персонала.
Существует множество теорий о том, как устроена мотивация и как следует 
мотивировать педагогический персонал к инновационной деятельности. Наиболее 
распространенным является определение мотивации, согласно которому последнее 
представляет процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей или целей организации. Разработка мотивационных технологий 
в ОУ требует решения ряда задач:
1. Необходимость выявления факторов, определяющих структуру мотива­
ционных технологий в управлении педагогическим коллективом.
2. Конкретизация их сущности в условиях определенной социальной среды, 
воздействие на мотивационные технологии факторов внутренней и внешней обра­
зовательной среды.
3. Определение возможности их самопроизвольного или намеренного изме­
нения в соответствии с условиями развития ОУ.
4. Выбор соответствующих методов, их разумное комплексное сочетание.
5. Выбор соответствующего комплекта инструментов (на основе сочетания 
упомянутых ранее факторов) воздействия на трудовое поведение педагогического 
персонала.
6. Выработка принципиальных функций данного комплекса.
7. Выявление мотивационных ресурсов в управлении педагогическим пер­
соналом ОУ (организация педагогической деятельности, принципы социального 
партнерства, возможности социальной политики ОУ).
8. Оценка эффективности мотивационных технологий в управлении педаго­
гическим коллективом ОУ.
Профессиональное поведение педагога зависит от его актуальных потреб­
ностей, действие которых носит ситуационный характер, что не позволяет вы­
явить какой-либо один наилучший способ мотивации трудового поведения. Более 
того, изменения в мотивационной сфере учителей происходят в основном под вли­
янием внешних факторов, зависящих от складывающейся производственной си­
туации в организации; от ситуации в образовательных системах района, города, 
региона; от социально-политической и экономической ситуации в стране. Интере­
сы и потребности педагогического коллектива - самая важная группа трудовых 
мотивов (ядро мотивационных технологий).
Качество трудовой жизни и эффективное взаимодействие субъектов обра­
зовательного процесса на современном этапе развития общества является важ­
нейшим стимулом роста образованности в организации. Оно определяется состо­
янием педагогического коллектива, хорошей системой оплаты труда, эффектив­
ным рабочим местом, отношением руководства образовательного учреждения 
к сотрудникам, возможностью служебной карьеры и объективной аттестацией 
кадров, обеспечением социальных гарантий и дополнительных благ сотрудникам.
Мотивационные технологии, разрабатываются руководителем и внедряются 
в русле общей стратегии ОУ. Следует помнить, что сама стратегия реализуется на 
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конкретных рабочих местах. И здесь необходим баланс между интересами ОУ 
в целом и отдельных сотрудников (педагогов). Мотивационные технологии должны 
корректироваться и доводиться до сведения каждого педагога. От работы руково­
дителя во многом зависит, станут ли предлагаемые мотивационные технологии на 
самом деле мотивирующими или демотивирующими педагогов факторами.
Для разработки и использования мотивационных технологий в управленчес­
кой практике руководителю необходимо обладать теоретическими знаниями, спо­
собствующими созданию условий для развития у педагогов потребности в реали­
зации себя в профессиональной деятельности.




Трактовка общественной оценки качества образования как деятельности 
(и результата этой деятельности) субъектов общественной природы по определе­
нию соответствия образовательных процессов и результатов своим требованиям 
основана на популярном в настоящее время социально-экономическом толкова­
нии понятия «качество образования» как способности образования удовлетворять 
требования потребителей.
Изучение реалий практики позволило выявить ряд предпосылок, определяющих 
актуальность общественной оценки для современного этапа развития образования:
1. Вхождение России в сферу действия тезиса Болонской декларации о не­
зависимости и автономии высших учебных заведений, которые должны непре­
рывно адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям развития социаль­
но-экономического и культурного пространства.
2. Новый взгляд на понятие автономного принципа деятельности вузов. По­
следние декларации государства в области образовательной политики направлены 
на предоставление статуса автономного учреждения вузам, что делает их свобод­
ными в разработке и выборе стратегий развития и привлечению к этому процессу 
представителей общественности.
3. Управление образованием приобретает государственно-общественный 
характер, предполагающий распределение «ответственности между субъектами 
образовательной политики и повышение роли всех участников образовательного 
процесса - обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения» (Кон­
цепция модернизации российского образования на период до 2010 г.).
4. Развернувшиеся в начале XXI в. полномасштабные работы по качеству об­
разования сделали вузы более чувствительными не только к требованиям рынка об­
разовательных услуг, но и к оценке качества образования всеми группами его потре­
бителей. Однозначно, что при неоднородности требований различных групп потреби­
телей критерии, показатели и результаты оценки будут существенно различаться.
5. Оценка качества образования на федеральном уровне, в том числе 
и в виде различных рейтингов, не учитывает существенно разные внешние усло­
виях деятельности образовательных учреждений, например, разные социально­
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